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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 2 muka surat bercetak dan 5 soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab r/GA (3) soa/an. Soa/an 1 diwajibkan. Semua jawapan mesti ditulis dalam Bahasa
Malaysia.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1. Tulis nota ringkas untuk konsep·konsep di bawah:
i. Kawalan dalaman dan kawalan luaran organisasi media
ii. Perwakilan, stereotaip dan ideologi
(100 markah)
2. Bahan media mencerminkan realiti dan keperluan masyarakat. Dengan merujuk kepada
contoh-contoh pemaparan wanita di dalam media, nilaikan sejauh manakah ini benar.
(100 markah)
3. Perkembangan media massa diterima dengan kebimbangan. Dengan contoh-contoh
kajian yang telah dilakukan, nilaikan secara kritis dan sejauh manakah masyarakat dapat
dibentukkan oleh media massa?
(100 markah)
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4. Dengan merujuk kepada sistem media di Malaysia, bincangkan dengan kajian yang
relevan sejauh manakah struktur kuasa, politik dan ekonomi mempengaruhi
pengendalian organisasi media?
(100 markah)
5. Perkembangan dalam rangkaian telekomunikasi akan menambahkan kepelbagaian
(diversity) informasi disiarkan melalui bilangan saluran yang kian meningkat (seperti
saluran satelit, kabel dan komputer). Bincangkan dengan contoh-contoh sejauh manakah
ini benar?
(100 markah)
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